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L A DOMINICA 
Segnitda de 
Cuaresma 
«Tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan, su her-
mano, y los llevó a un monte alto retirado y se trans-
figuró ante ellos.-» 
Les había el Señor hablado de las humillaciones 
que habían de sufrir en su próx ima pasión, más ellos 
dice el Santo Evangelio no entendían lo que el Señor 
les decía; porque no era compatible con la idea que 
tenían formada del Mesías, el sufrimiento, el aban-
d o n ó l a flagelación de que les hablaba el Divino 
Maestro; ¿cuánta razón, pués había para sospechar 
que su fe vacilante no soportaría la dura prueba de 
la pasión?; pero como ellos habían de 3er las columnas 
de la fe, el Señor quiere darles una prueba de su d i -
vinidad tal, que sea tapaz de resistir todas las 
pruebas. 
El Excmo. e Iltmo. SF. Obispo de la Diócesis, bens 
dice esta publicación y ha concedido cincuenta días 
de indulgencias a cada uno de sus fieles diocesano-
que leyeren u oyeren leer esta hoja asi como a la 
Redacción y Protectores de la misma.. 
Hoja quincenal redactada por varios Sacerdotes y 
editada por la Congregación Mariana de San Luis 
Gonzaga y San Estanislao de Kostka, establecida 
en la Iglesia Parroquial de San Sebastián. 
— Se reparte gratis —— 
Dios nos prueba a todos eon la Cruz que ha de 
llevar sobre sus hombros todo eristiano, y basta que 
sea algo pesada para que al momento nuestra fe en 
la Divina Misericordia, en la Providencia Augusta e 
inefable de Dios vacile. No basta que Dios nos haya 
dado la existencia y los innumerables bienes de que 
nos ha rodeado a través de nuestra vida, bienes del 
orden físico, del orden moral, del orden natural y del 
sobrenatural; no nos basta que derramara su Sangre 
preciosísima y en la S. Eucar i s t í a se nos entregase en 
Cuerpo, Alma y Divinidad; no basta que nos haya 
librado de los males sin cuento, que contemplamos al 
rededor nuestro, en cuanto llega la prueba del dolor 
nuestra fe vacila. Y es que no seguimos a Jesucristo 
hasta el monte de la oración y no vemos por tanto su 
divinidad y por ende su poder omnímodo sobre la 
criatura, que tiene derecho a ser acatado en todas sus 
manifestaciones; es que no comprendemos su grandeza 
y por ello no concebimos el pensamiento de S. Agus-
tino; «Dios es tan bueno que no permit i r ía el mal si 
no fuese capaz de sacar del mal incalcidables bienes.» 
Subamos al monte santo de la oración y allí me-
receremos contemplar a Dios oculto tras la prueba, 
como los discíptdos amados merecieron contemplar la 
divinidad que se ocultaba tras los velos de la Huma-
nidad Santís ima de Jesucristo. 
EL PROPAGADOR 
R E C E T A R I O 
LARGUEZAS PÓSTUMAS 
Enfermedad que se manifiesta en las personas 
ricas, que teniendo grandes bienes de fortuna, muy 
superiores a sus necesidades, los ret-ienen y acumu-
lan durante su vida, haciendo legados cuantiosos 
después de su muerte, para obras benéficas y de ca-
ridad. Nace la enfermedad de un excesivo y refina-
do egoísmo y falta de confianza en la misericordia 
de Dios, pues temen que reveses de fortuna les pri-
ven de lo que ellos consideran necesario. Indica 
también dureza de corazón ante las miserias que los 
rodean y que podrían fácilmente a l i v i a r l a veces 
con una parte mínima de lo que les sobra. 
La enfermedad en que nos ocupamos, es de pro-
nóstico muy grave y acarrea con muchís ima fre-
cuencia la muerte del alma, haciendo sumamente 
difícil la salvación eterna, de IQS íleos. Una vir tud 
propia de los santos es aceptar voluntariamente la 
pobreza, pero el conservar las riquezas^usando san-
tamente de ellas, es tal vez aun más meritorio a los 
ojos de Dios. Para lo primero basta solo un acto 
heroico de caridad: para lo segundo es necesario 
una mortificación y sacrificio continuos. 
Tratamiento.—Fensar que a sus obras de cali-
dad, les faltará el principal carácter para ser acep-
tas a Dios, o sea.:el espíritu de sacrificio, ya que se 
desprenden de sus bienes cuando no pueden apro-
vecharse de ellos y han de abandonarlos forzosa-
mente. Considerar que se nos ha hecho administra-
dores solamente de la riquezas puestas en nuestras 
manos, y de cuya administración ha de pedírsenos 
estrechísima cuenta, no teniendo derecho a dejar 
improductivo de buenas obras un capital que en 
realidad no nos pertenece. 
Doctor Bonifacio. 
' Ao \na iñhins del divino Esposo esto amante, oyó de ios laoios uei u » , 
respuesta. «Mi Corazón bo te lo puedo dar, que lo 
tiene mi siervo Miguel y el suyo lo tengo yo . De 
esta manera abrasado en el amor del Divino Cora 
zón de Jesús vivió Miguel vida celestial hasta su 
dichosa muerte en Valladolid. 
|X, X . X . 
L I S T A D E D O N A N T E S 
(Continuación) 
Suma anterior. . 
Una devota deí Sagrado Corazón de Jesús . 
D.a Lutgarda Somosjerra, viuda de Martín. 
« Angeles Lozano . . '. 
» Julia Luque, viuda de Morón . • . . 
D. Nicolás Cortés (Farmacéutico) . . . . 
» Agustín Blázquez Pareja y señora . . 
» Francisco Rojas Pareja, señora e hijas . 
» Félix Ruiz y señora 
» Bernardo J iménez y s e ñ o r a . . . . . 
D.a Dolores Blanco, viuda de So iza no . . 
^ Pilar Sorzano, viuda de López. . . . 
P . Gaspar Morales y señora \ . , . 
» José Rojas Garrido . . . . . 
i Joaquín Muñoz G. del Pino y señora. 
» José Carrasco Moreno y señora . . 
•. > Jóse Gómez Rojas y señora . . . . 
> Ramón Checa Palma y señora. . , . 
D.a Gertrudis Cásasela, viuda derLuque. . 
Un devoto del Sagrado Corazón de Jeeús . 
.D. Antonio García Prieto y señora 
» José León J iménez . . . . . . 
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San Miguel de los Santos 
Este celestial e infhunado varón, gloria de la Or-
den de la Santís ima Trinidad, sentíase con frecuen-
cia afligido por no amar al Sagrado Corazón de 
Jesús tanto como debía. Cierto día le rogaba con 
gran copia de lágrimas y vehemencia de afectos que 
crease en él un corazón nuevo, o al menos lo diese 
otro más capaz de amar que el que tenía. A estas 
súplicas concedió el benignísimo Jesús un favor y 
beneficio mucho más precioso y dulce de lo que su 
siervo podía imaginarse. Aparecióséle Jesús y con 
su divina mano sacó el Corazón del pecho de M i : 
guel y en su lugar depositó el suyo divino. Mas no 
contento este Corazón divino con éste favor, quiso 
dar noticia de él a otras personas. Vivía a la sazón 
en Sevilla y era muy conocida por sus virtudes y 
Santidad Sor María de Jesús, la cual como infla-
mada en Amor de Dios se atreviese un día en la 
oración a pedir a Jesús que le diese su Corazón 
V A R I O S 
Indulgencias para las visitas al S a n t í s i m o . ~ F o r 
la Sagrada Penitenciaria se lía publicado un decre-
to en el cual se anuncia que en audiencia otorgada 
al Cardenal Gkugi, concedió S, S. Pío X I trescien-
tos días de indulgencia a todos los fieles que, con 
preferencia a otros actos de piedad, a su entrada en 
el templo visitaren el faltar del S.-ntíoimo Sacramen-
to y ante él oraren de rodillas aunque solo fuera 
por breves momentos. De esperar es que esta gra 
cia sea un .nuevo, estímulo para las. frecnentes y de-
votas visitas a Jesús Sacramentado^: 
L a piedad del Rey Alberto —Tomamos de una 
revista extranjera los siguientes edificantes datos 
sobre la vida ínt ima del soberano.belga. Una noble 
señora, que le tuvo varios días hospedado, pudo 
comprobar que el Rey Alberto lee diariamente, du-
rante largo, rato, el libro de los Evangelios, v.que 
comulga tres veces por semana. Detalles que se hi-
E L P K O P A G A D o H 
cieron públicos de la conducta del monarca de Bél-
gica, durante los días de su reciente visita a Madrid, 
corroboran la opinión que en todas partes se tiene 
de au ejemplar piedad. 
E l beso eucarístico. — He aquí una hermosa cos-
tumbre que practican las mujeres del Sudán, según 
cuenta el Vicario Apostólico de aquel país,Mona. Le-
maitre. Para recibir la Comunión acércanse las mu-
jeres al altar llevando a su pequeñuelo sobre las es-
paldas. Es interesante ver cómo los niños siguen 
con sus ojitos blancos la acción del sacerdote al de-
positar la sagrada Hostia en la lengua de su madre-
Parece que exista una atracción especial entre Jesús 
y el alma candida de aquellos niños negros. Cuando 
las madres han vuelto a su sitio, se pasan delante 
a su hijo y lo besan, tocando con sus lábios, que 
acaban de recibir a Jesús, los del pequeñuelo, que 
paiticipa así en alguna manera de la gracia de la 
Comunión. 
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La molicie es el vicio de nuestra sociedad, por eso 
es pagana. La austeridad es virtud absolutamente ne-
cesaria para que la sociedad como el individuo puedan 
vanagloriarse del nombre cristiano; sin austeridad de 
costumbres la virtud es ficticia, la piedad falsa. 
Of t í . i n ••'0&' IIIIIIIIIMIIMIC@0 
Parroquia de S. Sebast ián 
¡A EJERCICIOS! 
El día 28 de Febrero a las cuatro de la tarde 
tendrá lugar la plática preparatoria de los ejercicios 
espirituales para Señoras. 
Días 1 al 6 los ejercicios de la m a ñ a n a alas 
diez, los de la tarde a las tres. 
Es de esperar que acudan numerosas a aprove-
charse de esta gracia del Señor. El gran Apóstol de 
Andalucía, B. Juan de Avila dice q u é los ejercicios 
son «escuela de celestial sabiduría» y er gran Pon-
tifico León X I I I decía: Mucho he procurado hacer 
por el bien de mi país natal; pero de todo lo que he 
hecho lo más saludable y lo que más me llena el 
alma de consuelo es eí haber facilitado a mis hijos 
la práctica de los Ejercicios Espirituales. Procurad, 
pues, madres que acudan vuestras hijas; procurad 
Señoras que acudan vuestras criadas, en una pala-
bra, sed todas propagandistas celosas de esta gracia 
del Señor sea aprovechada por todos para que la 
palabra divina produzca en nuestra población efec-
tos saludables de renovación de vida cristiana. 
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H A C E O S DE 
"lio que pueden los feligreses" 
p o r U N A P E S E T A e n la P a r r o q u i a d e S a n 
S e b a s t i á n . 
Nueua encícl ica del Papa 
«La fiesta del Reinado Social de Jesucristo». 
No nos es posible, dado el reducido espacio de 
que disponemos reproducir la extensa Carta Encí-
clica publicada por nuestro Santísimo Padre el Papa 
con fecha de 11 del pasado diciembre. Pero esta im-
posibilidad no nos escusa de dedicarle un comen-
tario, para acatar y agradecer con filial y rendida 
lealtad la palabra inspirada del Vicario de Jesucristo. 
En el ocaso del Año Santo, que ha sido, para 
toda la Iglesia, ocasión de tantas gracias y motivo 
de tantos triunfos y consuelos, el corazón paternal 
del Papa, que más que nadie los ha experimentado 
y sentido, ha querido legara la Cristiandad un ade-
cuado y saludable recuerdo de los pasados ventu-
rosos días. 
Después de enumerar sumariamente los^aconte-
cimientos gloriosos que han brillado como estrellas 
de primera magnitud en el Año Jubilar, se ha fija-
do en aquellas palabras del Símbolo Niceno, cuya 
centenaria conmemoración ha regocijado y conmo-
vido los pechos católicos en las postrimerías del año 
de gracia: cujus regni non erit finis; cuyo reino no 
tendrá fin. En los úl t imos doce meses, ha reinado 
Cristo por especial manera, y su Vicario quiere que 
ese reinado se perpetúe en la Iglesia y en el mun-
do, por el medio más apropósito para que el reco-
. cimiento de esta soberanía se haga inteligible y 
practicable a toda clase de hombres: por medio de 
la fiesta litúrgica del Reinado Social de Jesucristo. 
Extiéndese el Papa en demostrar los fundaiñen-
tos en que estriba esta Soberanía de nuestro divino 
Rey, y la amplitud con que abarca, no solo a los 
individuos y a las familias, sino á las sociedades. 
Sobre todo el orbe, en cualesquiera manifestaciones 
de su vida, tanto privada como pública, tiene Cristo 
derecho a imperar. Nadie será capaz de frustrar es^  
te, dominio, que si voluntariamente no se acepta, 
• será inexorablemente impuesto el día de las eter-
nas venganzas. 
A que por todos, individuos y naciones, se acep-
te por amor, y con amor se corresponda, el Reinado 
Social de Jesús, se enderezan la exhortación del 
Sumo Pontífice y su mandato de que en adelante 
se celebre, el úl t imo domingo de Octubre, la fiesta 
de la Realeza de nuestro Salvador. 
Estas humildes páginas, que no nacieron para 
otra cosa que para propagar el Reinado de Jesús 
desde su trono de Amor del Sagrario, no pueden 
menos de sentirse regocijadas con la feliz iniciativa 
de nuestro Santís imo Padre Pió X I , y alentadas 
para perseverar en su empeño de trabajar por que 
se multipliquen y se enfervoricen, cada día más, 
los corazones vasallos de Jesús Sacramentado. 
A. M . D. O. 
imprenta CASTILLA.--ANTtiQUERA 
E L PKOPAUADQR 
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P A N I F I C A D O R A 
"Níra. 5ra. de los Remedios" 
PAN ELABORADO CON 
HARINA DE PRIMERA CALIDAD 
Despacho central: Trinidad de Rojas, 33 
" « wü- " • '• i i . » ¡a , i i 
§ 
FÁBRICA DE mi DE EADTÓN Y ESTUCHES i 
— — — a 
• 
Manufactura de § 
Bolsas de papel de todas clases ° 
• o 
• 
Pedro Gonzá lez Aragón i 
G A L D O P A R , 4 a 
A N T E Q U E R A 
Café : Bebidas : Licores 
Ricardo Domínguez 
Calzada, 31 :: ANTEQUERfl 
, 0 
GHRHGE UNION 
m m n MORENO, 6 (fintes Huepa) 
AUTOMÓVILES DE BIiQUIIiER 
SERVICIO PERMANENTE 
T e l é f o n o , 333 
31 ~. I S ^ B C S t IE 
ELABORACION DE MANTECADOS ROSCOS Y ALFAJORES 
JARABES PARA REFRKSCOS 
Manuel Vergara Nieblas C a f e - K L e ^ t o r ^ n 
ABHIOA PE ABOMOS M I l l B A L 
Importación directa de primeras materias para Abonos. 
L A B O R A T O R I O QUÍMICO PARA E L ANÁLISIS DE T I E R R A S Y ABONOS 
Sulfato de amoniaco. — Nitrato de sosa. — Escorias Thoraas. — Sulfato y cloruro de potasa. 
Sulfato de hierro y de cobre. — Kainita. 
Azufre. — Superfosfatos de Cal. 
li3 Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas ^ 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
I V I Í i Q n i i i f i r i c i a g r í c o l a d e t o d a s c l a s e s 
Representantes en los principales puntos de Andalucía — 
i - 5 fe 
Si queréis comprar Vinos Finos de Mesa, Blancos y Tintos; y Vinagres de Pura 
Yema de la Palma, a precios de Bodega; comprarlo en el Café de 
F R A N C I S C O P O Z O S Á N C H E Z 
P L A Z A SAN S E B A S T I A N , 15 " Te lé fono núm 252 
S E R V I C I O S A D O M I C I L I O S 
En esta casa hay todas las mejores Marcas de Vinos embotellados. 
